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ABSTRACT 
The objective of image compression is to reduce the number of bits required 
to represent an image. The art of developing and designing an image compression 
scheme is balancing among the compression ratio, distortion and the processing time. 
Existing compression techniques involve low and high compression ratio of 
significant loss of image quality. New image compressing technique is required for 
storage. In this thesis, a new technique is proposed to compress the image and to gain 
higher compression ratio with smaller distortion. The main features of the proposed 
hybrid image compression are high compression ratio and high resolution of 
decompressed images. The new technique is combining three different algorithms: 
Discrete Fourier Transform (DFT), Discrete Wavelet Transform (DWT) and Discrete 
Cosine Transform (DCT). The proposed technique uses features of these algorithms 
and it consists of three steps. In the first step, DFT was applied to compress image, in 
the second step, DWT was applied and in the third step DCT was applied to 
compress image. The experimental results show that the proposed hybrid image 
compression achieved high compression ratio while preserving the quality of the 
reconstructed image. The experimental results also show that the Peak Signal-to-
Noise Ratio (PSNR) value of the proposed technique was 83.6914 and the Mean 
Square Error (MSE) value was 2.7793 for Lena image. For all standard images, the 
results show that the proposed hybrid image compression performed better than the 
existing methods in terms of PSNR and in terms of MSE values. Finally, the 
proposed hybrid image compression further improves the image transmission and 
storage capacity of the image. 
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ABSTRAK 
Objektif pemampatan imej adalah untuk mengurangkan bilangan bit yang 
diperlukan untuk mewakili imej.  Seni membangun dan mereka bentuk skim 
pemampatan imej ialah mengimbangi antara nisbah mampatan, penyelewengan dan 
masa pemprosesan.  Teknik pemampatan sedia ada ini melibatkan nisbah mampatan 
rendah dan tinggi bagi kehilangan yang signifikan terhadap kualiti imej.  Teknik 
memampatkan imej baru diperlukan untuk penyimpanan.  Dalam tesis ini, Teknik baru 
adalah dicadangkan untuk memampatkan imej dan untuk mendapatkan nisbah mampatan 
yang lebih tinggi dengan penyelewengan yang lebih rendah.  Ciri-ciri utama 
pemampatan imej hibrid yang dicadangkan adalah nisbah mampatan yang tinggi dan 
resolusi tinggi imej didekompresi.  Teknik baru ini menggabungkan tiga teknik yang 
berbeza: Discrete Fourier Transform (DFT), Discrete Wavelet Transform (DWT) dan 
Discrete Cosine Transform (DCT).  Teknik yang dicadangkan ini akan menggunakan 
ciri-ciri algoritma dan terdiri daripada tiga langkah.  Dalam langkah pertama, DFT telah 
digunakan untuk memampatkan imej, dalam langkah kedua, DWT pula telah digunakan 
dan dalam langkah ketiga, DCT telah digunakan untuk memampatkan imej.  Keputusan 
eksperimen menunjukkan bahawa pemampatan imej hibrid yang dicadangkan mencapai 
nisbah mampatan yang tinggi sementara mengekalkan kualiti imej yang dibina semula.  
Keputusan eksperimen juga menunjukkan bahawa nilai PSNR bagi Teknik dicadangkan 
adalah 83.6914 dan nilai MSE adalah 2.7793 untuk imej Lena.  Bagi semua imej piawai, 
keputusan menunjukkan bahawa pemampatan imej hibrid yang dicadangkan mempunyai 
prestasi yang lebih baik daripada kaedah sedia ada daripada segi nisbah puncak signal 
kepada kebisingan dan daripada segi nilai-nilai Ralat Min persegi.  Akhir sekali, 
pemampatan imej hibrid yang dicadangkan selanjutnya meningkatkan keupayaan 
penghantaran dan penyimpanan imej. 
